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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRVARIA DEL MINISTRO
Ceses.
Orden Ministerial núm. 313/75. Nombrado
por Decreto número 683/75, de 26 de marzo último,
Jefe del Sector Naval de Baleares, el Contralmirante
don Rafael Márquez Piriero, vengo en disponer cese
en el cargo de Presidente de la Comisión de Ordenan
zas Generales de la Armála (CORGENAR).
Madrid, 16 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
*PITA. DA VEIGA
Volubramientos.
Orden Ministerial núm. 314/75. Como conse
cuenciá de lo previsto en el punto segundo, uno, de
la Orden Ministerial número 748/73, de 27 de no
viembre de 1973, modificada por la Orden Ministe
rial número 302/75, de 14 de abril actual, 'vengo en
nombrar Presidente de la Comisión de Ordenanzfis
Generales dre la Armada (CORGENAR) al General
de División de Infantería de Marina clon Francisco
Martínez de Galinsoga y Ros.
Madrid, 16 de abril de 1975. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Altas de unidades.
Orden Ministerial núm. 315/75.—A propuesta
del Estadd Mayor de la Armada, se dispone- que el
submarino Narval (S.-64) sea alta, provisional en la
Lista Oficial de Buques de la Armada y pase a ter
cera situación en período de pruebas, a"partir del 1 de
mayo del presente ario.
El citado buque, quedará bajo lx dependencia or
gánica del Capitán General de la Zona Marítima del
Mediterráneo hasta su entrega provisional al finali
zar el período de pruebas.
M'adrid, 16 de abril de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
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PITA DA VEIGA
Situaciones de bugites:
Orden Ministerial núm. 316/75.—e-A propuesta
del Estado Mayor dé la Armada y de acuerdo con el
vigente Reglamento de Situaciones de buques, vengo
en "disponer que el patrullero Lazaga, actualmente en
construcción en la factoría delos astilleros Lürssen,
de Bremen (Alemania), pase destinado 'a "situación
especial" a partir del día 1 de febrero del presenta
año.
Madrid, 16 de abril de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ejltregas de mando.
Orden Ministerial núm. 31.7/75.—Sé aprueba la
entrega de mando del dragaminas Genil, efectuada por
el Teniente de Navío don Cándido Pousada Sobral
al dé su mismo empleo don Antonio Deudero 4k1orda.
_Madrid, 16 de abril de-1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Equiparaciones. de personal.
Orden Ministerial núm. 318/75.—Habiendo cau
sado alta en la Lista Oficial de Buqties de la Armada
por Orden Ministerial núm. 780/74 la lancha patrulle.
ra Aguilucho„ del Servicio Especial de Vigilancia Fis
cal, y previo expediente instruido al efecto, el personal
de su dotación que se relaciona quedará equiparado a
los empleos militares que 'á continuación se indican:
Jefe de Embarcación.— Oficial Marítimc. —Don
Manuel Barceli Soler, *Alférez de Navío. R. N.
Subjefe de Embarcación.—Patrón.—Don Psé T
rres -Tur, Brigada Contramaestre.
Jefe. de IViáquinai—LMaquinista.—Don Zoilo Ba,
llester Mínguez, Teniente de Máquinas R. N.
Motorista.—Don Vicente Bonet Clapés.—Brigada
Mecánico.
Motorista.—Don Antonio Ramón Serra, Brigada
Medlnico.
Marinero.—(Motorista Naval).-Don Antonio Ven
toso Padín, Cabo segando de Marinería.
Marinero.—(Motorista Naval).—Don Carlos Nei.
ra Rodríguez,- Cabo segundo de Marinería.
Marinero. Don Alfonso Mouzo Lago, Marinero
de segunda.
Las Citadas equiparaciones,. que no slpouen non].
bramiento alguno, surtirán sus' efectos en tanto en
cuanto el referido personal perte.nezca a la dotación
de dicha embarcación en las condiciones expriesadas,
Madrid, 15 de nbril de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
•
Cuerpos de Oficiales,.
Destinos.
Resolución núm. 511/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante Di
rector de la ETEA al Capitán de Navío (S) •(E) (G)
(GA) (GC) don José Manuel Fernández González,
que cesará, como Comandante del transporte de ata
que C'etilla cuando sea relevado.
Este destino se confitare con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, .se halla comprendido' en g1 apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrsid, 8. de abril de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DÉ RECLUTAMIENTO Y, DOTACIONES, _
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 512/75, del Director de Reclti
tatniento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la .Flo
tilla y de la Base de Submarinos y Comandante Di-.
rector de la Escuela de Submarinos al Capitán de
Navío (S)- (AvP) (E) (G) (Av.O) don Tomás Clavija
Navarro, que cesará como Jefe de Sección del Esta
do Mayor de la Armada.
Este destino se confiere eón carácter voluntarib.
, A efectos de indemniiaciérn por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Ordén Ministerial de 6 de junio de' 1951
(D. O. núm. 128). 4• *.
Madrid, 8 de abril de 1975.
•■■
Excmo. 4Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución' núm. 515/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sidodeclarado "apto" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 16 de febrero de 1975 yefectos administrativos de 1 de .marzo siguiente, alSargento primelro Sanitario don Antonio Mula Mar
tínez.
•
•
Número 87.
•
Asimismo se rectifica la antigüedad y efectos ádmi
nistrativos del Brigada Sanitario don Manuel Bermú
dez Díaz, conCedidos por Resolución número 211/75
(D. O. núm. 43), que deberán serde 1 de enero
de 1975.
Madrid, 15 de abril de 1975. -
EL DIRECTOR
DÉ RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
:Destinos.
Resolución núm. 514/75, del Director de Reclu
tafniento y Dotaciones. — Se dispone que el Brigada
Electricista clon Esteban Collado López pase destina
do,,, con carácter forzoso, al Departamento de Perso:
nal, cesando en la fragata rápida Liniers cuando sea
relevado.
Madrid, 15 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz .Franco
••••■■•■
Resolución núm. 513/75, del. Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Brigada
Ayudante Técnico Sanitario de primera don Angel
Caneiro Carrillo pase destinado, con cazácter forzoso,
a la Enfermería del Mirliste'rio, cesando en el Hospi
tal de Marina de El Ferrol del ,Caudillo.
Madrid, 15 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•Im
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
E]
Funcionarios civiles de la -Administración Militar.
- Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 319/75 (D).—Se dispo
ne que los funcionarios civiles que a continuación se
relacionan cesen en la situación de 'actividad" y pa
sen la de "jubilado", en las fechas que al frente de
cada uno se expresan, por cumplir la edad reglamentaria para ello :
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don José Arráez Rodríguez.-7 de octubre de 1975.
Destinado en el Parque de Automovilismo número 6,de Canarias.
1b.
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Cuerpo Especial de 1.11ec.ánicos-Conductores.
Don Santiago Andrés Sanz y Alonso.-18 de abril
de 1975-.—Destinado en el Parque de Automóviles
número I, de Madrid.
•
Escala de Operarios de la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, a' extinguir.
Operario de primera don Carlos Caselas. Castro.—
2 de octubre de 1975. — Destinado en la Ayudantía
Mayor del Arsenal' de El Ferrol del Caudillo.
• Operario de segunda don Francisco. García Gálvez.
27 de octubre de 1975.--Destinado en el Servicio de
Torpedol y Defensas Submarinas de Cádiz.
Escala de Obreros de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Arinada, a extinguir.
Obrero (Barbero) don Juan Sánchez Domínguez.--/ •19 de octubre de 1975.—Destinado.en la Base Naval
de Rota.'
Madrid, 15 de marzo de 1975.
k
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
cursos.
Resolución núm. 51/75, de la. Direccion de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convo
catoria anunciada por Resolución número 334/74,
de 2.4 de diciembre (D. O. núm. 294), de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se les asigna a los Ofi
ciales relacionados -a continuación -los cursos de
Especialidad que se indican :
'ARMAS SUBMARINAS (AS)
Tenientes de Navío (AvP).
Don Pedro Garáu García.
Don-Carlos de Solinis y Lecuona..
Tenientes de Navío (S).
Don Santiago Zárate López de Roda.
Don Juan Ignacio Gómez de Segura de Zárate.
Don Gonzalo Rodríguez González-Aller.
Teniente de NaVío.
Don Antonio Faíña ,Núñez.
Página 964.
ARTILLERIA Y TIRO NAVAL (A)
Tenientes de .Navío (AvP)..
Don Jesús Bringas Andújar.
• Don Luis Felipe Seijo Salazar.
Don Miguel Angel Beltrán°Bengoechea.
Tenientes de Navío.
• Dón Jorge Mánuel Rosety Fernández de Castro
Don Tomás Bolíbar Piñeiro. -
Don Francisco Olnio Vargas.
Don Rafael Juan Villegas Bárcena.
. .Don Guilleríno Faraldo Roca.
Don Francisco Javier Prado Piñeiro.
Don-Miguel A/1Tel Rey Dopico. •
CO.MUNICACIONES (C)
Teniente de Navío (AvP).
Don Luts'Fernaildo Inclán Giraldo..
Teniente de 'Navío.
Don -Alfonso Rivero de Torrejón.
Teniente de Navío (S).
Don José .María Treviño Ruiz.
Tenientes de Navío.
Don Fernando Rodríguez Villegas.
Don Antonio Sierra Morales.
Teniente de Navío (S).
Don Guillermo Suárez Martínez.
Tenienté cle Navío.
-
Don José Luis de Diego Jimena._
ELECTRONICA (Er).
•Teniente de Navío (AvP).
Dein Teodoro de Leste Contreras:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
1 )011
Tenientes de Navío (S).
Juan Ignacio Pita Rodrigo.
Antonio García Durán.
Tenientes de Navío.
Fernando Andrés Ruiz López.
Ramón Jáudenes Argüelles.
José J. Pavía Parareda:
Jaime Remírez .de Esparza Fernández.
José .Almira Casado.
Enrique:Coronilla Castro,
a.
HIDROGRAFIA (H)
Tenientes de Navío.
Don Juan Carlos Salazar Camarero.
Don Carlos Vélez Stieiras.•
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Don remando Calancha de Passos.,
Don luan Miguel odar Criado.
SUBMARINOS (S)
• Alféreces de Navío.
Don José María Bernal Pourtzu.
Don :inan, Antonio Moreno Susana.
Don anritte Gastalver López.
Don José. Manuel Buesa Rojo.
2. Los Oficiales reseñados anteriormente-de
berán cesar en sus Tespectivo.s destinos con la
afitelación .suficiente para encontrarse el 31 de
agosto. del año actual qn fas Escuelas correspon
dientes, excepto los seleccionados para la Especia
lidad de :--;tibmarinos (S), los cuales deberán efec
tuar -4u wesentación en la Escuela de Submarinos
el día 9 de .enero de 1976. _
trs
3.' PILOTOS 'NAVALES
DE HELICOPTEROS (AvP)
3.1. 'Los Oficiales relacionados a continuación
realizarán los cursos de Pilotos de Helicópteros
en los términos qtre a continuación se detallan :'
Alféreces de Navío.
Don Fernando Constantino ,Casaseca Benítez.
Don Esteban Basó Valldécábrés.
,Don Carlos Manuel Petinal 11/1eise.
Don Fernando Novba Sanjurjo. ^
Estos-,Oficiales deberán efectuar el curso quecomenzará en Cuatro Vientos el día 15 de septiembre próximo.y terminará el 13 de diciembre, -amb-os inclusive, del corriente ario.
Alféreces de Navío.
Don Yestíg Alvargonzález
' Don Fernando Gea Guerrero.
Don José Luis Vélez Sueiras.
Estos Oficiales deberán efectuar el ctirso enCuatro \Tientos durante el período de tiempo comprendido entre la segunda decena de enero y pri
mera -quincena de abril de 1976.
Alféreces de Navío.
Don Agustín Cárdenas y Chávarri.Don Ro'rnán Gómez-Millán Pérez.
Don Carlos Alberto Amaso Lavandeira.
Don Gabriel Ángel Escudero Lucas.
Estos Oficialés realizarán el curso en CuatroVientos durante el período de tiempo comprendido entre la' segunda quincena de abril y segundadecena -de julio de- 1976:
32. Los citados Oficiales, sin cesar en sus destinos, efectuarán el reconocimiento médico previoal cut-so en el Centró dé Investigación y l‘ledicinaAeronáutica (CIMA) de esta capital, en las fechasque oportunamente' se les comunicará.
,3•3• Los declarados "aptos" cesarán.en SUS
destinos y pasarán a depender de la Dirección de
Enseñanza Naval, debiendo efectuar su presenta
ción en La Escuela de Helicópteros de Cuatro
Vientos en la fecha que se se señala para cada
grupo.
3.4. Los que superen esta primera fase del cur
so se incorporarán al CIANHE de la Base Naval
de Rota, donde efectuaránia segunda fase, con
una duración aproximada de cuatro meses.
3.5. Durante este segundo período, en fecha que
oportunamente fijar4 el Estado Mayor del Aire a
través del Estado Mayor de la Armada, efectua
rán en el Instituto Nacional de Meteorplogía
1.Sección Aeronáutica) un cursillo de meteorolo
gía aplicada a la navegación aérea, con una dura
ción de diez días.
.4. Durante los citados cursos,los alumnos ten
drán derecho al percibo de la dieta reglamentaria
y asignacióii de residencia eventual que determi
nan las disposiciones-vigentes. No tendrán régi
men de internado forzoso.
4.1. Los señalados en el punto 3,1 percibirán
asimismo la treintava parte por día de vuelo de
la gratificación mensual q.ue determina el pun
to 7.4, apartado d), de la Orden Ministerial nú
mero 154/73, de 2 de m,ario de 1973 (D. O. núme
ro 54). •
•
Madrid, 14 de abril de 1975.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑ'ANZA NAVAL;
Enrique Galmayo Cifuentes
Excm' os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 313/75, cle la Jefatu
ra del Departamento de Personal.---1-Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fue admitido por la Resoltición dellgadanúmero 1.508/74 (D. O. núm. 2/75) de la Jefaturadel Departamento de .Personal, se revalida la aptitudde Buceador de Averías, a -partir del 22 de marzo
de 1975, al personal que a continuación se relaciona:
Teniente de Máquinas don José Ramón Larburu
Echárriz.
•
Sargento primero Mecánico don Manuel L. Calvo
Freire.
Cabo primero Especialista Electricista Alfonso, R.Pérez López.
Madrid, 14 de abril de 1975:
••■■
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegadá núm. 312/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 1.508/74 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. 0 núm. 2/75),
en el sentido de incluir entre el 'personal admitido para
efectuar el -curso de Reválida de Buceadores de Ave
rías, que se desarrollará en el Centro de Buceo de la
Armada, a partir del 5 de mayo de 1975,' al Sargento
Contramaestre don Marcelino Crespo Rabanal, el cual
deberá efectuar su presentación en dicho Centro tres
días antes de la fecha de coMienzo del citado curso.
Mzdrid, 14 de lbril de 1975.
Por delegacion :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 314/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fue admitido por la Resolución delegada
número 62/75, de la Jefattira del Departamento de
Personal (D. O. núm. 17); se revalida la aptitud de
Buzo de cincuenta metros, con antigüedad de 22 de
marzo de 1975, al Sargento Electricista don Antonio
Escobar Gutiérrez.
'Madrid, 14 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
•
Enrique ,Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres': ...
Resolución delegada núm. 315/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo Con
lo dispuesto en el artículo 6.° del vigente Reglamento
para el personal de servicio en submarinos, aprobado
por la Orden Ministerial número 4.612/62 (D. O. nú
mero 295), se revalida la aptitud para submarinos al
Sargento Electricista don Julio Parra Va-lcárcel.
Madrid, 14 de abril de 19751*.
Por delegación:
EL DIRECTOR•DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo 'Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
11/
SECCION ECONOMICA
Servicio de bazar en buques y Dependencies
de la Armada..
Ordtin Ministerial núm. 320/75.—Con objeto de
atender debidamente a las necesidades del personal
que compone la Fuerza en nuestra Armada y faci
litarle la adquisición de artículos de as, - escritorio,
pequeñas prendas de vestuario de uso personal y
efectos que le sirvan de recuerdo de su permanencia
en buques y Dependencias y con el fin de unificar los
criterios éxistetites .al respecto en .1a actualidad, a
propuesta del Departamento. de Personal y con la,
conformidad del Estado Mayor de la Armada, ven
go en disponer :
1. Se establece, en buques y •Dependencias de la
Armada el servicio de bazar para facilitar a sus dp.
taciones, a precio reducido, la adquisición de artícu
los de aseo, escritorio, pequeñas prerWas de vestua«
1-jo de uso pefsonal y efectos que le sirvan de recuer
do de su permanencia en unidades y Dependencias y
cuya e,stensión y funcionamiento se ajustarán a las
normas que figuran a continuación. .
2. El servicio de bazar podrá implantarse en to
dos los buques que por Su entidad o condiciones ope
rativas normales puedan desplazarse fuera de sus
bases. Por lo tanto, quedan excluidos 'los componen
tes de los trenes navales y aquellos otros que por sui
estado de eficacia hayan quedado reducidos a la con
dición de pontones o asignados a prácticas para efec
tuar pequeños desplazamientos.
3. Igualmente podrá establecerse en las Depen
dencias que por su alejamiento de las capitales de
partamentales o Bases Navales "en que existan insta
laciones del Servicio de Suministros Diversas de la
Armada no puedan hacer uso de las mismas, debien
do recabarse, en cada caso, del Consejo Directivo del
expresado Servicio el informe previo a su implanta
ción. -
4. Los Comandantes de buques y Jefes de Depen
dencias dictarán las instrucciones pertinentes, con
forme a su propia organización interior y posibilida
des económicas, sobre el funcionamiento, enclave, per
sonal y artículos objeto de venta en el bazar, dentro
de las •limitaciones que se establecen en la presente
Orden Ministerial, teniendo presente que en ningún
caso efectuarán, admitirán ni autorizarán gástos
instalación ni de personal con este motivo.
5. La administración y control del bazar correra
a cargo del Jefe u Oficial de Aprovisionamiento del
buque o Dependencia. ,
6. El servicio de bazar efectuará sus adquisiciones
del siguiente modo:
e
4
6.1. Mediante gestión directa de 106 Jefes del
Servicio- de Aprovisionamiento del buque o Depen«
delicia cerca de--los Delegados del Servicio de Sumi
nistros Diversos y Servicio de Publicaciones de la
Zona Marítima o Base Naval en que tuviese .sil base
o a la que se encuentren adscritos y, esporádicamente,
por razón de navekaciones o comisiones, terca de los
Jefes correspondientes de las demás Zonas Matitl*
mas _a .Bases Navales, debiendo, en este último caso,
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efectuarse. las-correspondientes anotaciones contables
entre 'el servicio suministrador y aquel de que dependa
permanenitemen-te el buque, a efectos de que la liqui
dación y el control corresponda siemPre a este último
servicio. ,
6.2. Los Jefes de Aprovisionamiento de btlques
y Dependencias quedan obligados a adquirir los ar
tículos que precisen para el bazar en las •Delegacio
nes 'del Servicio ele Suministros Diversos y Servicio
de Publicaciones antes. citados, y recabarán de sus
.jefes la adquisición de aquellos artículos de los cua
.1Qs no dispongon y consideren precisos, a cuyo fin
les expondrán periódicamente las necesidades de su
buque o Dependencia. Por los referidos k Servicios se
dará carácter de preferencia.a estos pedidos.
6.3. Para aquellos artículos de que no dispongan
los Servicios de Suministros Diversos y Publicaciónes
o que no puedan ser facultados a través de los mis
mos, según el punto anterior,,los Jefes de Aprovisio
namiento 'de buques y Dependencias quedan facul
tados para adquirirlos en- el comerció local, pero ex
tremando.el cuidado en estas aejquisiciones, de forma
que se reduzcan al mínimo imprescindible y que nun
ca inciiiyan artículos competitivos cori los que puedan
facilitar los mencionados Ser-viciós.
6.4. La selección de los artíctilos a adquirir en los
Servicios citados se efectuará en calidad y cantidad,
de forma .que no puedan producirse devoluciones, que
no serán, admitidas por los repetidos Servicios, -Salvo
en caso de desarme de los buques, en que solamente
serán admitidos aquellos artículos que estén en per
fectas coñdiciones, que no rIsulten inútiles 'para suventa -en. el Servicio correspondiente o que no presen
ten señales de un excesivo almacenamiento.
6.5. Se ejercerá una estricta fiscalización de los
diferentes artículos en existencia en el bazar, de for
ma que no se produzca *una ampliación de sus acti
vidades, que no se expendan artículos adquiridos en
puertos francos y que precisen la intervención de las
Aduanas.
7. La financiación y funcionamiento económico
del servicio de bazar se regirán por las siguientes
normas:
7.1. El Servicio de Suministros Diversos de la
Armada suministrará los artículos que tengan, en
existencia mediante pago a cuarenta y cinco (líes fecha factura, teniendo en cuenta que el límite máximode crédito que e concederá por éste concepto seráel de 100,00 pesetas por hombre de dotación. SumivMstros Diversos efectuará un 2 por 100 do bonificación en facturáción para que el bazar
•
-se cubra:1de las
mermas naturales, roturas y pequeños gastos que puedan surgir en la gestión de compra y venta.
7.1.1: El Precio a» que se expenderán estos artículos en el bazar será el 4-nismo á que se facture por.SunInistros Diversos, no pudiendo tener en existencia artículos competitivos con los que proporciona
este Servicio.
7.1.2. Para los buques que efectúen largos desplazamientos se concertarán aplazám-ientos "especiales
en el pago, según la duración de sus comisiones.
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7.2. El Servicio de Publicaciones proporcionará
a los bazares papel de cartas y sobres sin imprimir,
si bien, y con objeto de obtener este material al me
nor costo posible, se centralizarán los pedidos indivi
duales en las Imprentas de la Armada de las distintas
Jurisd:cciones, en que podrán ser retirados por los
buques y Dependencias. El pago al Servicio de Publi
caciones se efectuará a cuarenta y cinco días fecha
factura.
7.2.1. A estos efectos, las 'referidas Imprentas in
dicarán la fecha en que deben efectuarse los pedidos
en los buques y Dependencias y aquella en que tienen
que ser abonados por los mismos, a fin de que se can
cele la factura global al Servicio. de Publicaciones den
tro del plazo de los cuarepta y cinco días de la fac
turación.
7.2.2. El precio de venta de estos artículos será el
de facturación.
7.2.3. Para los buques que efectúen largos des
plazamientos se concertarán aplazamientos especiales,
según la duración de sus comisiones. ,
7.3. Los artículos adquiridos en el comercio lo
cal, por no haber existIncia o no poder ser facilitados
por los Servicios de Suministros Diversos o Publi
caciones, se procurará se reduzcan al mínimo indis-:
pensable, tratando, de 'todas formas, obtener los má
ximos descuentos y teniendo' en cuenta que, t'orinal
mente, no existirá la financiación én forma de pago
aplazado que ofrecen los anteriores Servicios y que,
en. caso de desarme del buque, no podrán ser devuol
tos los efectos ..sobrantes, cuyo importe tendrá que
ser sufragado con cargo al Fondo Económico, caso
de que al ser ofrecidos -a- otras- Imidades a precio dr
coste no fuesen adquiridos por éstas.
7.3.1. La financiación de estos artículos se efec
tuará ibn cargo a los respeCtivos* fondos económicos,
que los mantendrán como existencia, datándose de
ellos a medida que se vayan produciendo las ventas
en los bazares.
7.3.2. Su precio de venta y valoración de exis
tencias será estriclámente el de adquisición.
7.4. La contabilidad del bazar se llevará de la si
&ente forma :
7.4.1. La cuenta dO bazar se dividirá en tres par
tes, una para los artículos facilitados por Suministros
Diversos de la Armada, otra para los del Servicio de
Publicaciones y la última para aquellos adquiridos
en el comercio local con cargo al Fondo Econ6mico.
Se cargará por el importe de las facturas correspon
dientes, abonándose por el de las ventas efectuadas.
En las dos primeras partés se`gevará una hoja auxi
liar, que sb cargará Poy el importe de las facturas fa
cilitadas por los Servicios de Suministros Diversos y
Publicaciones, con sus fechas de vencimiento, abonán
dose por las facturas pagadas a -dichos Servicios.
Igualmente se llevarán los libros auxiliares de existencías detalladas, al igual que se efectúa con los ví
veres en Despensa.
7.4.2. En el libro de Cája se abrirá una columna
Para el fondo del bazar, con su talonario correspon
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diente, en que se ingresarán aquellas cantidades ob
tenidas por la venta de artículos facilitados a plazo
por los 'Servicios de Suministros Diversos y Publi
caciones:y que todavía no hati sido reintegradas, de
duciéndose el importe de los reintegros que se efec
túen a los mencionados Servicios. Por lo que se re
fiere á los artículos adquiridos en el comercio local,
no es preciso hacer mención de ellos en esta colum
pa, puesto que su cargo y abono figurará en la cuen
ta de Fondo Económico. 4
7.4.3. La cuenta del bazar se justificará con las
facturas y existencias correspondientes.
7.4.4. Igualmente se llevará un cuadernillo demos
trativo _del 2 por 100 que bonifica el Servido de Su
ministros Diversos sobre el importe de sus facturas.
8. En el caso de que con motivo de accidentes for
tuitos, golpes de mar, etc., se produjesen roturas, de
terioros o pérdidas, se estará en un todo a las actua
ciones y procedimientos que se siguen a iguales cir
cunstancias para "Víveres en Despensa".
9. A la entrada en vigor de lo dispuesto en esta
Orden Ministerial quedarán totalmente prohibidos
cualesquiera otros servicios de csarácter similar al que
se establece y regula po.r la presente, e-xcepto...el ba
zar de Alumnos de la Escuela Naval Militar o cual
quier otr.o que se autorice expresamente por Orden
Ministerial.
10. Para la debida efectividad de lo dispuesto en
esta Orden, se considerará modificado lo dispuesto
en el Reglamento de Fondo Jconómico de Buques
y Dependencia, en lo que se refiere á ingresos' y abo
„nos por cuenta de los citados Fondos.
11. La presente Orden entrará en vigor a partir
del día 1 del mes siguiente a su publicación en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. por
un períódo experimental de dos arios, durantb el cual
deberán exponerse las sugerencias que se estimen con
venientes antes de elevarla a definitiva.
Madrid, 15 de abril-de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
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(205)
I
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Warina, Juez instructor del expediente nú
mero 16 .de 1975, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción.Marítima de Antonio Sánchez
Mourelos.
Hago saber : .Que por resolyción recaída en el ci
tado procedimiento ha sido declarado nulo dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad el_ que haga
uso del mismo.
Villagarcía., 27 de marzo de 1975. El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(206)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nit
mero 8' de 1975', instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Vleuterio A. Vi
queira Rodrígue"z,
Hago 'saber: Que por resolución recaída en el ci
tado procedimiento 'ha sido declarado nulo dicho do
cumento incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Villagrarcía, 27 de marzo de 1975.--L-E1 Capitán de
Infantería de "Maripa, Juez instructor, Tomás Mar.
tinez Vázque.
_ (207)
Don Tomás Martínez Vázquez, 'Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 5 de 1975, instruido por pérdida de la Li
breta. de Inscripción Marítima de” Juan José Mari
fío Padín,
Hago saber : Que- por resolución recaída en el ci«
tado- procedimiento ha sido declarado nulo dicho da
cumento ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
Villagarcía, 27 marzo de 1975.-.--zEl Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar.
/in?. Vázquez. •
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